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CONSELL DIRECTIU 
President 
Marc Giró i Ros 
Secretari 
Carles Bigues i Munné 
Tresorer 
Miquel Xicart i Potrony 
Vocal Primer i Vice-President 
Francesc de P. Alsina i lVIumbrú 
Vocal Segon i Vice-Secretal'i 
Josep Baliarda i Rectoret 
Vocal Tercer i Vice-Trcsorer 
Josep Prats i Camins 
Vocal Quart 
Salvador Solà-Segalés i Mas 
VOCALS ADJUNTS 
Miquel Capeta i Saurf 
Eduard Puig i Andreu 
Francesc Umbert i Bofill 
Joaquim Estapé i Espina 
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LLISTA DE SOCIS 
Francesc de P. Alsina i Mum· 
brú 
Abelard Azorín i Ruiz 
Josep Baliarda i Rectoret 
Jaume Barbeta i Garcia 
Jaume Bertran i Sampere 
Carles Bigues i Muooé 
Josep M • Boixareu i Ginesta 
Modest Bosch i Busquets 
Josep Campmany i Cunillé 
Miquel Capeta i Saurí 
Domènec Cifuentes i Gum à 
Marçal Comajuncosa i Bargalló 
Josep M.a Cuyàs i Tolosa 
Joaquim Estapé i Espina 
Joaquim Estrany i Palou 
Baldiri Faura i Badia 
Marc Giró i Ros 
Ramon Gasió i Bosch 
Módest Gonzii.lez i Farró 
Salvador Grífol i Puig 
Jaume Julià i Suñén 
J aume Lleal i Pairó 
Jaume Llansó i Planas 
Pere Mitians i Sanchez 
Joaquim Morros i Cuxart 
Salvador Mateu i Torrella 
Antoni de P. Planas i Carreté 
Francesc Poliano i lniesta 
Josep Prats i Camins 
Eduard Puig i Andreu 
Pau Rodon i Amigó 
Enric Roig i Masriera 
Francesc Ruiz i Sanche~ 
Pere Riera i Milà 
Manuel Santillana i Camps 
Lluís Solà i Escofet 
Salvador Solà-Segalés i Mas 
Ramon Solà i Arquer 
Miquel Sotero i Lull 
Ramon Serra í Vilardaga 
Pere Sanchis i Almajano 
Joan Utesà i Batlle 
Francesc Umbert i Bofill 
Josep Vilà i Oliver 
Miquel Xicart i Potrony 
